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в розрахунку на 1 грн. власного капіталу. Чим вище його значення, тим вищий ризик
вкладання капіталу в підприємство
Таким чином, аналізуючи стан забезпечення фінансовими ресурсами ПП «Галіт»
визначено, що стан даного підприємства щодо забезпечення власними фінансовими
ресурсами є вкрай негативним, про що свідчать результати отриманих коефіцієнтів, які не
відповідають встановленій нормі.
На даному підприємстві переважають протягом 2012-2014 років залучені фінансові
ресурси, про що свідчать результати коефіцієнта концентрації залученого капіталу (2012 р. –
0,70 ; 2013 р. – 0,69; 2014 р. – 0,67 ).
Отже,  позитивним фінансово-економічним аспектом протягом 2014  року на ПП
«Галіт», з отриманих досліджень, можна вважати значення таких коефіцієнтів як: розвитку
підприємства за рахунок самофінансування (6,17) та маневреності власного капіталу (0,43).
Дана ситуація пояснюється наявністю на підприємстві суми прибутку та оборотних активів.
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NEED TO EVALUATE DEBT OF THE COMPANY
Для того, щоб виявити динаміку та склад заборгованостей на підприємстві, слід
здійснити аналіз, перш за все, кредиторської заборгованості. Отже, проаналізуємо зміни
елементів кредиторської заборгованості досліджуваного підприємства ПП «Галіт» (табл. 1).
Таблиця 1
Склад і рух кредиторської заборгованості ПП «Галіт»
протягом 2012-2014 років, тис. грн. [1]
Відхилення Відхилення
Пасив 2012р. 2013р. (+, -) % 2014р. (+, -) %
Поточна кредиторська заборгованість за:
за товари, роботи, послуги 7268 6843 -425 -5,85 6721 -122 -1,78
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Продовження таблиці 1
за розрахунками з бюджетом 6 6 0 0 82 76 1266,7
у тому числі з податку на прибуток 0 0 0 0 45 45 0
за розрахунками зі страхування 17 17 0 0 22 5 29,41
за розрахунками з оплати праці 34 36 2 5,88 45 9 25,00
Поточна кредиторська заборгованість
за одержаними авансами
3802 3048 -754 -19,83 4068 1020 33,46
Динаміка суми поточної кредиторської заборгованості за розрахунками ПП «Галіт» за
2012-2014 роки діяльності відображена на рис. 1.
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Рисунок 1. Динаміка суми поточної кредиторської заборгованості
за розрахунками ПП «Галіт» за 2012-2014 роки діяльності, тис. грн.
Сума поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 2012 рік
склала 7268 тис. грн. За 2013 дана стаття становила 6843 тис. грн., що є менше на -425 тис.
грн. (-5,85 %) порівняно з минулорічною сумою. Протягом 2014 року ця стаття скоротилася
до 6721 тис. грн., тобто зменшилася на -122 тис. грн. (-1,78 %) у порівнянні з сумою 2013
року.
Сума поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за 2012-
2013 роки є незмінною та складає 6 тис. грн. Протягом 2014 року дана стаття склала 82 тис.
грн., тобто на 76 тис. грн. (1266,7 %) більше від суми минулих років.
Сума поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування за 2012-
2013 роки є незмінною та становить 17 тис. грн. Протягом 2014 року сума даної статті склала
22 тис. грн., тобто на 5 тис. грн. (29,41 %) більше від суми попередніх періодів.
Сума поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці за 2012
рік складала 34 тис. грн. За 2013 рік дана стаття становила 36 тис. грн., тобто на 2 тис. грн.
або на 5,88  %  більше від суми минулого року.  Протягом 2014  року ця стаття зросла до 45
тис. грн., що є більше на 9 тис. грн. або на 25,0 % від суми 2013 року.
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Сума поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами за 2012 рік
склала 3802 тис. грн. За 2013 рік ця стаття скоротилася до 3048 тис. грн., тобто зменшилася
на -754 тис. грн. (-19,83 %) порівняно із сумою 2012 року. Протягом 2014 року сума даної
статті становила 4068 тис. грн., тобто на 1020 тис. грн. (33,46 %) більше, ніж у минулому
році.
Визначимо та дослідимо зміни коефіцієнтів оборотності кредиторської
заборгованості, а також терміни її обороту за досліджуваний період:
1. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (2012-2014 роки):
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2. Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості (2012-2014 роки):
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Дана оцінка є надзвичайно важливою, адже дає можливість визначити, як швидко
керівництво підприємства зможе погасити власні зобов’язання (рис. 2).
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Рисунок 2. Динаміка результатів коефіцієнтів і тривалості оборотності
кредиторської заборгованості ПП «Галіт» за 2012-2014 роки
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Отже, дані зміни представлених на рисунку фінансових показників мають негативну
тенденцію результатів за 2014 р. Не відповідають встановленим нормам: результат
коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості протягом аналізованого періоду
скоротився, а згідно встановленої норми, повинен зростати; тривалість оборотності
кредиторської заборгованості, навпаки, зросла, а за встановленою нормою, теж, повинна
скорочуватися. За 2013 р. результати даних показників мали позитивну тенденцію відносно
результатів 2012 р.
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EVALUATION OF  COMPANIES PROFIT FORMATION
Основною метою управління прибутком підприємства є оптимізація грошових
надходжень та витрат, виявлення резервів та їх мобілізація. Оцінка фінансових результатів та
витрат ДНТП «Техас-К» за 2012-2014 роки відображена в табл. 1.
Таблиця 1
Тенденції зміни фінансових результатів та витрат
ДНТП «Техас-К» за 2012-2014 роки, тис. грн. [1]
Відхилення Відхилення
Показник 2012р. 2013р. +; - % 2014р. +; - %
Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) 1004,0 759,8 -244,2 -24,32 682,3 -77,5 -10,20
Інші доходи 0,3 1,8 1,5 500,00 0,1 -1,7 -94,44
Разом доходи 1004,3 761,6 -242,7 -24,17 682,4 -79,2 -10,40
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) 817,9 694,2 -123,7 -15,12 544,5 -149,7 -21,56
Інші операційні витрати 111,9 61,1 -50,8 -45,40 125,5 64,4 105,40
Разом витрати 929,8 755,3 -174,5 -18,77 670,0 -85,3 -11,29
Фінансовий результат до
оподаткування
74,5 6,3 -68,2 -91,54 12,4 6,1 96,83
Податок на прибуток 15,6 1,2 -14,4 -92,31 2,2 1 83,33
Чистий прибуток (збиток) 58,9 5,1 -53,8 -91,34 10,2 5,1 100,00
